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一　１　－
　　　　　　　　　国際関係からみた「転機としての1985年」
1985年２月　①　米商務省「米国のハイテク貿易と競争力」を発表
　　　３月　②　ＥＣ委員会「ＥＣ産業の技術および競争力の強化」を発表
　　　　　　③　ゴルバチョフ、ソ連共産党書記長に
　　　　　　④　米加両首脳、貿易、投資の交流拡大で合意
　　　６月　⑤　ＥＣ委員会、「域内市場白書」提出
　　　　　　⑥　S I A (米国半導体工業会）301条にもとずく提訴
　　　９月　⑦　Ｇ５（プラザ合意）
　　　　　　⑧　米大統領、新通商政策発表
　　　11月　⑨　ジュネーブで米ソ首脳会談
　　　12月　⑩　ＥＣ、単一欧州議定書を最終的に条文化
　　　　　　⑩　米国は債務国に、日本は世界一の債権国に
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第一図　両刃の剣としての相互主義
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第一表　製造業生産の世界におけるシェア
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第二図　相互主義からみた東西関係と西西関係
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